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Resources of Research Libraries: A Review 
T H E PUBLICATION of Resources of Pa-
cific Northwest Libraries; A Survey of 
Facilities for Study and Research b y J o h n 
V a n M a l e is a n e v e n t o f s p e c i a l s i g n i f -
i c a n c e . T h e v o l u m e p r e s e n t s a n e x t e n s i v e " 
d e s c r i p t i o n o f t h e l i b r a r y m a t e r i a l s o f a 
m a j o r r e g i o n o f t h e U n i t e d S t a t e s a n d 
C a n a d a c o n c e r n i n g w h i c h c o m p a r a t i v e l y 
l i t t l e h a s b e e n k n o w n . I t a l s o m a r k s a 
f u r t h e r a d v a n c e m a d e b y r e s e a r c h l i b r a r i e s 
i n t h e i r e f f o r t t o f a c i l i t a t e t h e w o r k o f 
s c h o l a r s . 
I 
T h e i m p o r t a n c e o f t h e p u b l i c a t i o n as a 
d e s c r i p t i o n o f t h e l i b r a r y r e s o u r c e s o f a 
m a j o r r e g i o n s t e m s i n p a r t f r o m i t s r e l a -
t i o n t o o t h e r b i b l i o g r a p h i c a l u n d e r t a k i n g s 
i n w h i c h t h e P a c i f i c N o r t h w e s t L i b r a r y 
A s s o c i a t i o n h a s b e e n e n g a g e d s i n c e i t s o r -
g a n i z a t i o n i n 1 9 0 9 . I t r o u n d s o u t , e x c e p t 
f o r t h e c o m p l e t i o n o f a u n i o n c a t a l o g , a 
p r o g r a m o f l i b r a r y c o o p e r a t i o n w h i c h f o r 
m o r e t h a n t h i r t y y e a r s h a s b e e n d e v o t e d 
t o l i b r a r y p u b l i c i t y ; g u i d a n c e i n t h e p u r -
c h a s e o f s u b s c r i p t i o n b o o k s ; t h e p r e p a r a -
t i o n o f s u c h f i n d i n g l i s t s a s t h e Checklist 
of Books Relating to the Pacific North-
west, a List of Books for the Blind, a 
Union List of Manuscripts, a n d a l i s t o f 
Special Collections in Libraries of the Pa-
cific Northwest; t h e d e v e l o p m e n t o f a 
u n o n c a t a l o g ; a n d t h e e s t a b l i s h m e n t o f a 
b i b l i o g r a p h i c a l c e n t e r t o s e r v e t h e l i b r a r y 
i n t e r e s t o f t h e P a c i f i c N o r t h w e s t . 
D r . V a n M a l e , t h e a u t h o r o f t h e v o l -
u m e , b r o u g h t t o h i s w o r k a n e x t e n d e d 
e x p e r i e n c e a s a b o o k d e a l e r , a s d i r e c t o r o f 
t h e D e n v e r a n d P a c i f i c N o r t h w e s t b i b l i o -
g r a p h i c a l c e n t e r s , a s a s t u d e n t o f s t a t e -
w i d e l i b r a r y s e r v i c e p a r t i c u l a r l y i n t h e 
s t a t e s o f C a l i f o r n i a a n d W i s c o n s i n , a n d as 
a m e m b e r ( a n d c h a i r m a n ) o f t h e A . L . A . 
B o a r d o n R e s o u r c e s o f A m e r i c a n L i -
b r a r i e s . 
O n e h u n d r e d a n d e i g h t l i b r a r i e s a r e 
r e p r e s e n t e d i n t h e s u r v e y . T h e y i n c l u d e 
l i b r a r i e s o f c o l l e g e s , u n i v e r s i t i e s , a n d t h e o -
l o g i c a l s e m i n a r i e s ; c i t i e s , c o u n t i e s , s t a t e s , 
a n d p r o v i n c e s ; h i s t o r i c a l , l e g a l , a n d m e d i -
c a l s o c i e t i e s ; a r c h i v a l a n d g o v e r n m e n t a l 
o r g a n i z a t i o n s ; a r t m u s e u m s ; a n d i n d u s -
t r i a l a n d o t h e r e s t a b l i s h m e n t s . T h e a r e a 
c o v e r e d e m b r a c e s B r i t i s h C o l u m b i a , I d a h o , 
M o n t a n a , O r e g o n , a n d W a s h i n g t o n — a n 
a r e a a p p r o x i m a t e l y o n e f o u r t h t h a t o f t h e 
U n i t e d S t a t e s — a n d c o n t a i n s a p o p u l a t i o n 
o f f o u r a n d a h a l f m i l l i o n p e o p l e . I n f o r -
m a t i o n c o n c e r n i n g t h e h o l d i n g s o f t h e 
l i b r a r i e s w a s p r e p a r e d b y t h e c o o p e r a t i n g 
l i b r a r i a n s a n d w a s r e v i s e d b y D r . V a n 
M a l e a f t e r a p e r s o n a l v i s i t t o t h e p r i n -
c i p a l l i b r a r i e s . 
T h e f o r e w o r d o f t h e v o l u m e is w r i t t e n 
b y C h a r l e s W . S m i t h , l i b r a r i a n o f t h e 
U n i v e r s i t y o f W a s h i n g t o n a n d c h a i r m a n 
o f t h e P . N . L . A . C o m m i t t e e o n B i b l i o g -
r a p h y . T h e t i t l e s o f t h e s e v e n c h a p t e r s 
i n w h i c h t h e r e s o u r c e s o f t h e l i b r a r i e s a r e 
d e s c r i b e d a r e : L i b r a r y B a c k g r o u n d s , G e n -
e r a l W o r k s , H u m a n i t i e s , S o c i a l S c i e n c e s , 
N a t u r a l S c i e n c e s , T e c h n o l o g y , a n d A P r o -
g r a m f o r t h e F u t u r e . 
I n L i b r a r y B a c k g r o u n d s , D r . V a n 
M a l e p r e s e n t s i n a n i n t e r e s t i n g m a n n e r 
t h e g e o g r a p h i c a l , h i s t o r i c a l , e c o n o m i c , e d u -
c a t i o n a l , a n d s o c i a l c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e 
r e g i o n , t h e r e s o u r c e s o f w h o s e l i b r a r i e s h e 
l a t e r d e s c r i b e s . T h e c h a p t e r is h i g h l y 
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i n f o r m a t i v e a n d i s w r i t t e n i n t h e b e s t 
t r a d i t i o n o f r e g i o n a l s t u d i e s . I t p r e p a r e s 
t h e r e a d e r t o u n d e r s t a n d w h y t h e c o l l e c -
t i o n s a r e d i f f e r e n t i a t e d f r o m t h o s e o f o t h e r 
r e g i o n s a n d p r o v i d e s a n a d m i r a b l e b a s i s 
f o r t h e a u t h o r ' s p r o j e c t i o n o f A P r o g r a m 
f o r t h e F u t u r e . 
T h e m a i n b o d y o f t h e s u r v e y f o l l o w s 
s o m e w h a t t h e m e t h o d e m p l o y e d i n Re-
sources of Southern Libraries b y D o w n s 
r a t h e r t h a n t h a t o f t h e University Li-
braries o f t h e U n i v e r s i t y o f C h i c a g o w h i c h 
d e s c r i b e s h o l d i n g s a t C h i c a g o i n t e r m s o f 
p e r c e n t s o f t i t l e s i n s t a n d a r d b i b l i o g r a -
p h i e s o r o f A Faculty Survey of the Uni-
versity of Pennsylvania Libraries w h i c h 
l i s t s b i b l i o g r a p h i e s , h i s t o r i e s , p e r i o d i c a l s , 
a n d o t h e r t y p e s o f m a t e r i a l s u n d e r a g i v e n 
s u b j e c t . I t d e s c r i b e s , f r e q u e n t l y b y s p e c i f i c 
t i t l e s , t h e m o r e s i g n f i c a n t h o l d i n g s o f i m -
p o r t a n t l i b r a r i e s b u t d o e s s o u n d e r t h e g e n -
e r a l h e a d i n g s H u m a n i t i e s , S o c i a l S c i e n c e s , 
N a t u r a l S c i e n c e s , a n d T e c h n o l o g y s u b -
d i v i d e d u n d e r s p e c i f i c s u b j e c t s s u c h a s E n g -
l i s h L a n g u a g e a n d L i t e r a t u r e a n d E c o -
n o m i c s w h e n t h e c o l l e c t i o n s a r e s u f f i c i e n t l y 
e x t e n s i v e t o j u s t i f y s u c h s u b d i v i s i o n s . 
Summarizing Statement 
I n h i s s u m m a r i z i n g s t a t e m e n t c o n c e r n -
i n g t h e c o l l e c t i o n s o f t h e r e g i o n t h e a u t h o r 
m a k e s i t c l e a r t h a t t h e y a r e s h a r p l y d i f -
f e r e n t i a t e d f r o m t h o s e o f t h e E a s t e r n s e a -
b o a r d : 
P a c i f i c N o r t h w e s t l i b r a r i e s h a v e f o r t h e 
m o s t p a r t c h o s e n b o o k s w i t h a b r i e f l i f e 
e x p e c t a n c y . T h e h i g h p r o p o r t i o n o f t h e i r 
h o l d i n g s p u b l i s h e d in o n e c o u n t r y in r e c e n t 
d e c a d e s p r o v e s t h i s . H a d t h e b o o k s b e e n 
s e l e c t e d f o r t h e i r c o n t i n u e d b u t l i m i t e d u s e , 
t h e y w o u l d m o r e c l o s e l y a p p r o x i m a t e t h e 
p r o p o r t i o n s o f t h e w o r l d ' s p r i n t e d o u t p u t . 
P u b l i c a t i o n s f r o m o t h e r c o u n t r i e s w o u l d b e 
m u c h , m o r e w i d e l y r e p r e s e n t e d . . . . S i n c e 
t h e P a c i f i c N o r t h w e s t is a y o u n g r e g i o n , i t s 
p e o p l e h a v e a c q u i r e d l i t t l e o f t h e w e a l t h 
r e q u i r e d f o r t h e b u i l d i n g o f g r e a t l i b r a r i e s 
a n d h a v e h a d l i t t l e l e i s u r e f o r t h e s c h o l a r -
s h i p , r e s e a r c h , a n d a d v a n c e d p r o f e s s i o n a l 
t r a i n i n g w h i c h w o u l d h a v e m a d e g r e a t l i -
b r a r i e s n e c e s s a r y . R e m o t e f r o m t h e c e n -
t e r s in w h i c h b o o k s a r e p r o d u c e d a n d w h e r e 
t h e y a c c u m u l a t e , t h e r e g i o n h a s i n h e r i t e d 
f e w b o o k s f r o m p r i v a t e a n d a s s o c i a t i o n l i -
b r a r i e s . I t s l i b r a r i a n s h a v e s e l e c t e d b o o k s 
w i t h o n e e y e o n t h e i r b u d g e t s a n d t h e o t h e r 
o n t h e m o s t p r e s s i n g d e m a n d s . 
T h e r e a r e e x c e p t i o n s t o t h i s b r o a d g e n -
e r a l i z a t i o n . W h i l e A m e r i c a n b o o k s p u b -
l i s h e d s i n c e 1 9 0 0 a r e f o u n d t o b e f a r i n 
t h e a s c e n d a n c y , 1 0 p e r c e n t o f t h e h o l d -
i n g s a r e f r o m f o r e i g n c o u n t r i e s o r w e r e 
p u b l i s h e d i n e a r l i e r c e n t u r i e s . S p e c i a l i z e d 
l i b r a r i e s i n m e d i c i n e , l a w , a n d a f e w 
o t h e r f i e l d s h a v e a c q u i r e d m a n y o l d a n d 
f o r e i g n p u b l i c a t i o n s , a n d i n s e v e r a l i n -
s t a n c e s f a i r l y e x t e n s i v e c o l l e c t i o n s o f 
f o r e i g n p e r i o d i c a l s a r e f o u n d . I n C a n a -
d i a n l i b r a r i e s p r o v i n c i a l p u b l i c a t i o n s a r e 
f o u n d i n c o n s i d e r a b l e n u m b e r , a s w e l l a s 
B r i t i s h d o c u m e n t s a n d p e r i o d i c a l s . T h e 
b i b l i o g r a p h i c a l h o l d i n g s o f t h e U n i v e r s i t y 
o f W a s h i n g t o n a r e n o t a b l e a n d i t s c o l -
l e c t i o n o f C h i n e s e l i t e r a t u r e w o u l d b e u n -
u s u a l a n y w h e r e . 
T h e u s e f u l n e s s o f t h e s u r v e y is o b v i o u s . 
I t n o t o n l y d e s c r i b e s t h e r e s o u r c e s o f t h e 
r e g i o n , b u t i t r e v e a l s s p e c i f i c n e e d s f o r 
t h e f u t u r e a n d s u g g e s t s p l a n s f o r m e e t i n g 
t h e m s a t i s f a c t o r i l y . I t u r g e s l i b r a r y c o -
o p e r a t i o n a n d s p e c i a l i z a t i o n a s t h e m o s t 
e f f e c t i v e m e a n s o f s e c u r i n g a d e q u a t e l i -
b r a r y d e v e l o p m e n t f o r t h e r e g i o n a n d , t o 
s e c u r e t h e m , p r o p o s e s a t w o - p o i n t p r o -
g r a m o f ( 1 ) f o r m i n g l i b r a r y c o u n c i l s c o n -
s i s t i n g o f r e p r e s e n t a t i v e l i b r a r i e s a n d ( 2 ) 
e n l i s t i n g t h e i n t e r e s t a n d s u p p o r t o f o t h e r 
g r o u p s a n d o r g a n i z a t i o n s t h r o u g h t h e a p -
p o i n t m e n t o f c o n s u l t a n t s t o w o r k w i t h 
t h e c o u n c i l s . 
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T h e v o l u m e is p u b l i s h e d b y t h e P a c i f i c 
N o r t h w e s t L i b r a r y A s s o c i a t i o n a n d is 
p r o v i d e d w i t h a n e x t e n s i v e , a n a l y t i c a l i n -
d e x . A l t o g e t h e r i t r e p r e s e n t s a d i s t i n c t i v e 
a c h i e v e m e n t f o r a n y g r o u p o f l i b r a r i a n s 
a n d w i l l i n e v i t a b l y p r o v e o f g r e a t v a l u e 
t o l i b r a r i e s a n d l i b r a r y u s e r s i n a l l p a r t s 
o f t h e n a t i o n . 
I I 
T h e s u r v e y i s i m p o r t a n t n o t o n l y f o r 
t h e s p e c i f i c p u r p o s e s f o r w h i c h i t w a s 
m a d e b u t a l s o f o r t h e a t t e n t i o n i t c a l l s 
t o t h e a d v a n c e w h i c h r e s e a r c h l i b r a r i e s 
h a v e m a d e i n r e c e n t y e a r s i n t h e d e -
s c r i p t i o n o f t h e i r r e s o u r c e s a n d , m o r e 
i m p o r t a n t , i n t h e b u i l d i n g u p o f s u c h r e -
s o u r c e s a n d t h e f a c i l i t a t i o n o f t h e i r u s e . 
I n f a c t , t h e p a s t d e c a d e h a s w i t n e s s e d a 
n o t a b l e d e v e l o p m e n t i n t h i s g e n e r a l field 
i n w h i c h o r g a n i z a t i o n , p l a n n i n g , a n d p u b -
l i c a t i o n h a v e p l a y e d n o t a b l e r o l e s . 1 P r o b -
l e m s o f l i b r a r y c o o p e r a t i o n , c o n s o l i d a t i o n , 
a n d s p e c i a l i z a t i o n h a v e b e e n c o n s t a n t l y 
c o n s i d e r e d b y d i f f e r e n t g r o u p s o f l i b r a r i a n s 
a n d s c h o l a r s a n d m e a s u r e s h a v e b e e n 
a d o p t e d w h i c h h a v e g r e a t l y i n c r e a s e d t h e 
e f f e c t i v e n e s s o f r e s e a r c h l i b r a r i e s i n t h e 
p r o m o t i o n o f i n s t r u c t i o n a n d i n v e s t i g a t i o n . 
T h e d a t e o f t h e b e g i n n i n g s o f t h i s 
m o v e m e n t n a t u r a l l y c a n n o t b e s e t d o w n 
w i t h e x a c t n e s s . P o s s i b l y o n e o f t h e first 
e v i d e n c e s t h a t i t h a d g o t t e n u n d e r w a y 
w a s t h e o r g a n i z a t i o n o f t h e A s s o c i a t i o n 
o f R e s e a r c h L i b r a r i e s a t N e w O r l e a n s i n 
1 9 3 2 . P a p e r s o n s p e c i a l c o l l e c t i o n s i n t h e 
l i b r a r i e s o f t h e S o u t h e a s t a n d S o u t h w e s t 
r e a d b y W i l s o n a n d D o w n s a n d E . W . 
W i n k l e r a t t h e m e e t i n g o f t h e B i b l i o -
g r a p h i c a l S o c i e t y o f A m e r i c a i n 1 9 3 2 a n d 
t h e p u b l i c a t i o n o f t h e f o u r t h e d i t i o n o f 
A . C . P o t t e r ' s Harvard University; 
1 Much of the material in section I I of this paper 
is taken from "Library Planning, A Working Memo-
randum," prepared for the A . L . A . by Louis R. Wil-
son, September 1943. 
Descriptive and Historical Notes, may 
h a v e c o n t r i b u t e d s o m e w h a t t o t h e m o v e -
m e n t . T h e j o i n t m e e t i n g o f t h e S o u t h -
e a s t e r n a n d t h e S o u t h w e s t e r n l i b r a r y 
a s s o c i a t i o n s a t M e m p h i s i n 1 9 4 3 g a v e i t 
f u r t h e r i m p e t u s t h r o u g h t h e s u b c o m m i t t e e 
o f t h e A . L . A . C o m m i t t e e o n R e s o u r c e s 
o f A m e r i c a n L i b r a r i e s w h i c h , a t t h a t 
m e e t i n g , p r o j e c t e d t h e c o m p i l a t i o n o f Re-
sources of Southern Libraries. The 
A . L . A . C o m m i t t e e o n P u b l i c D o c u m e n t s 
h a d b e e n a c t i v e f o r s e v e r a l y e a r s i n e s t a b -
l i s h i n g d o c u m e n t c e n t e r s a n d t h e l a t e 
R o b e r t B i n k l e y w a s t h e n p r e p a r i n g f o r 
t h e J o i n t C o m m i t t e e o n M a t e r i a l s o f t h e 
S o c i a l S c i e n c e R e s e a r c h C o u n c i l a n d t h e 
A m e r i c a n C o u n c i l o f L e a r n e d S o c i e t i e s 
his Manual on Methods of Reproducing 
Research Materials. I n 1935 D a v i d J . 
H a y k i n , c h a i r m a n o f t h e A . L . A . C o m m i t -
t e e o n R e s o u r c e s o f A m e r i c a n L i b r a r i e s , 
p r e p a r e d a c o m p r e h e n s i v e r e p o r t r e v i e w i n g 
t h e a c t i v i t i e s o f l i b r a r i e s i n t h e fields o f 
l i b r a r y c o o p e r a t i o n a n d s p e c i a l i z a t i o n . 
A t i t s m e e t i n g i n t h e a u t u m n o f 1 9 3 5 t h e 
A . L . A . E x e c u t i v e B o a r d e m p h a s i z e d t h e 
i m p o r t a n c e o f t h e w o r k o f r e s e a r c h l i -
b r a r i e s a n d a t t h e R i c h m o n d c o n f e r e n c e 
i n 1 9 3 6 r e c o m m e n d e d t o t h e C o u n c i l t h e 
c h a n g e o f t h e C o m m i t t e e o n R e s o u r c e s 
o f A m e r i c a n L i b r a r i e s t o a b o a r d a n d t h e 
a p p o i n t m e n t o f a n e w C o m m i t t e e o n P h o -
t o g r a p h i c R e p r o d u c t i o n o f L i b r a r y M a -
t e r i a l s . U n d e r t h e a u s p i c e s o f t h e 
C o m m i t t e e o n P u b l i c D o c u m e n t s , o f 
w h i c h A . F . K u h l m a n w a s c h a i r m a n , 
M . L . R a n e y o r g a n i z e d e x t e n s i v e e x h i b -
i t s o n m i c r o p h o t o g r a p h y a t t h e m i d w i n t e r 
a n d a n n u a l m e e t i n g s o f t h e A s s o c i a t i o n i n 
1 9 3 5 a n d 1 9 3 6 a n d w a s m a d e c h a i r m a n 
o f t h e n e w c o m m i t t e e a t t h e l a t t e r m e e t -
i n g . T h e U n i o n C a t a l o g p r o j e c t o f t h e 
L i b r a r y o f C o n g r e s s , b e g u n i n t h e l a t e 
1 9 2 0 ' s , h a d b e e n c o m p l e t e d , a n d B i b l i o -
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f i l m S e r v i c e h a d b e e n i n a u g u r a t e d i n 
W a s h i n g t o n . 
A g a i n s t t h i s s k e t c h y h i s t o r i c a l b a c k -
g r o u n d t h e a c t i v i t i e s o f i n d i v i d u a l l i -
b r a r i a n s , l i b r a r i e s , g r o u p s o f l i b r a r i e s , a n d 
l i b r a r y a n d r e l a t e d o r g a n i z a t i o n s i n t h e 
e x t e n s i o n o f r e s e a r c h f a c i l i t i e s m a y b e s e e n 
s o m e w h a t i n p e r s p e c t i v e . 
Board on Resources of American Libraries 
S i n c e i t s c r e a t i o n i n 1 9 3 6 , t h e A . L . A . 
B o a r d o n R e s o u r c e s o f A m e r i c a n L i -
b r a r i e s h a s s p o n s o r e d t h e f o l l o w i n g p u b -
l i c a t i o n s w h i c h h a v e d e a l t w i t h s u b j e c t s 
o f m a j o r i n t e r e s t t o r e s e a r c h l i b r a r i e s , 
h a v e d e v e l o p e d t e c h n i q u e s f o r l i s t i n g a n d 
d e s c r i b i n g r e s e a r c h m a t e r i a l s a n d c o m p i l -
i n g u n i o n c a t a l o g s , a n d h a v e c o n t r i b u t e d 
t o t h e u n d e r s t a n d i n g o f p r o b l e m s i n v o l v e d 
i n f u t u r e d e v e l o p m e n t : Report of the In-
formal Conference on Union Catalogs 
0937) > Resources of Southern Libraries 
(1938); Library Specialization ( 1 9 4 1 ) ; 
Union Catalogs in the United States 
( 1 9 4 2 ) ; a n d Resources of New York 
City Libraries ( 1 9 4 2 ) . T h e l a s t f o u r p u b -
l i c a t i o n s w e r e e d i t e d b y R . B . D o w n s , 
c h a i r m a n o f t h e b o a r d f o r s e v e r a l y e a r s . 
A m o n g o t h e r r e l a t e d p u b l i c a t i o n s t h a t s u p -
p l e m e n t t h i s l i s t a n d p r e s e n t a d d i t i o n a l 
i l l u s t r a t i o n s o f t e c h n i q u e s a n d p r o c e d u r e s 
a r e t h e f o l l o w i n g : " L e a d i n g A m e r i c a n 
L i b r a r y C o l l e c t i o n s " ( 1 9 4 2 ) a n d " N o t -
a b l e M a t e r i a l s A d d e d t o A m e r i c a n L i -
b r a r i e s " f o r 1 9 3 9 - 4 0 , 1 9 4 0 - 4 1 , 1 9 4 1 - 4 2 , 
b y R . B . D o w n s ; The Development of 
University Centers in the South ( 1 9 4 2 ) , 
e d i t e d b y A . F . K u h l m a n ; College 
and University Library Consolidations 
( 1 9 4 2 ) , b y M i l d r e d H . L o w e l l ; " A R e -
p o r t o n C e r t a i n C o l l e c t i o n s i n t h e L i b r a r y 
o f C o n g r e s s " ( 1 9 4 2 ) , b y D a v i d C . 
M e a r n s ; a n d t h e n o t a b l e s e r i e s o f s t u d i e s 
p r e p a r e d b y t h e C o m m i t t e e s o n P u b l i c 
D o c u m e n t s a n d o n A r c h i v e s a n d L i b r a r i e s . 
P u b l i c a t i o n s r e l a t i n g s p e c i f i c a l l y t o t h e 
w a r e f f o r t i n c l u d e Guide to Library Fa-
cilities for National Defense ( 1 9 4 1 ) , 
e d i t e d b y C a r l L . C a n n o n , a n d Special 
Library Resources ( 1 9 4 1 ) , e d i t e d b y R o s e 
V o r m e l k e r . 
Regional Library Organizations 
F i v e o t h e r s t u d i e s o r c o o p e r a t i v e e n t e r -
p r i s e s i n a d d i t i o n t o t h o s e o f t h e P . N . L . A . 
a r e n o w u n d e r w a y w h i c h r e l a t e t o t h e 
r e s o u r c e s o f s p e c i a l r e g i o n s . T h e first i s 
o f t h e L o s A n g e l e s a r e a a n d i n c l u d e s p l a n s 
f o r a u n i o n c a t a l o g , a d e s c r i p t i o n o f t h e l i -
b r a r y r e s o u r c e s o f t h e r e g i o n , a n d u n i o n 
l i s t s o f p e r i o d i c a l s ( t h i r d e d i t i o n ) , b i b l i -
o g r a p h i e s , m a n u s c r i p t s , a n d O r i e n t a l i a 
( P a c i f i c a r e a ) . T h e s e c o n d , o u t l i n e d i n 
North Texas Regional Libraries as a 
Cooperative Enterprise, a Preliminary Re-
port ( 1 9 4 3 ) , b y A . F . K u h l m a n , d e s c r i b e s 
t h e g e n e r a l l i b r a r y f a c i l i t i e s o f t h e D a l l a s -
F o r t W o r t h - D e n t o n r e g i o n a n d o u t l i n e s a 
p l a n f o r c o o p e r a t i v e d e v e l o p m e n t . T h e 
t h i r d c o n t e m p l a t e s t h e p u b l i c a t i o n o f a 
s u p p l e m e n t t o Resources of Southern Li-
braries. S o u t h e r n g r a d u a t e s c h o o l s a n d 
l i b r a r i e s h e l d c o n f e r e n c e s i n 1 9 4 1 a n d 
1 9 4 2 i n w h i c h t h e y d i s c u s s e d p r o b l e m s i n -
v o l v i n g a d i v i s i o n o f l a b o r i n b u i l d i n g u p 
m a t e r i a l s f o r a d v a n c e d s t u d y a n d r e s e a r c h 
a n d a r e t o h o l d a n o t h e r c o n f e r e n c e i n 
1 9 4 4 . T h e f o u r t h w a s m a d e p o s s i b l e 
t h r o u g h a g r a n t m a d e b y t h e R o c k e f e l l e r 
F o u n d a t i o n t o t h e l i b r a r i e s o f t h e U n i -
v e r s i t y o f N o r t h C a r o l i n a a n d D u k e a n d 
T u l a n e u n i v e r s i t i e s f o r t h e a c q u i s i t i o n o f 
s p e c i f i c t y p e s o f H i s p a n i c A m e r i c a n m a -
t e r i a l s . E a c h l i b r a r y is t o a c q u i r e m a -
t e r i a l s i n n o n o v e r l a p p i n g s u b j e c t s . T h e 
fifth e m b r a c e s r e s e a r c h l i b r a r i e s i n N e w 
E n g l a n d w h i c h h a v e c o o p e r a t e d i n p r o v i d -
i n g a j o i n t d e p o s i t l i b r a r y f o r l i t t l e - u s e d 
v 262 COLLEGE AND RESEARCH LIBRARIES 
b o o k s a n d h a v e u n d e r c o n s i d e r a t i o n o t h e r 
p r o p o s a l s f o r t h e d e v e l o p m e n t o f r e s o u r c e s 
t h r o u g h c o o p e r a t i v e a g r e e m e n t . 
Association of Research Libraries 
T h e A s s o c i a t i o n o f R e s e a r c h L i b r a r i e s 
h a s a s s u m e d r e s p o n s i b i l i t y f o r t w o n o t a b l e 
p u b l i c a t i o n s . I t t o o k o v e r f r o m t h e 
A m e r i c a n C o u n c i l o f L e a r n e d S o c i e t i e s 
t h e c o m p i l a t i o n o f t h e a n n u a l l i s t o f d o c -
t o r a l d i s s e r t a t i o n s a n d , a f t e r a d e c a d e o f 
p l a n n i n g , i t h a s b e g u n t h e p u b l i c a t i o n o f 
A Catalog of Books Represented by 
Library of Congress Cards w h i c h w i l l 
g r e a t l y i n c r e a s e t h e b i b l i o g r a p h i c a l r e -
s o u r c e s o f A m e r i c a n l i b r a r i e s a n d s t i m u -
l a t e i n t e r l i b r a r y l e n d i n g . T h i s u n d e r -
t a k i n g h a s i n v o l v e d t h e c o o p e r a t i o n o f 
t h e L i b r a r y o f C o n g r e s s , t h e R o c k e f e l l e r 
F o u n d a t i o n , a n d s e v e r a l h u n d r e d l i b r a r i e s . 
F i f t y c o p i e s o f t h e Catalog h a v e b e e n r e -
s e r v e d b y t h e R o c k e f e l l e r F o u n d a t i o n f o r 
f o r e i g n l i b r a r i e s . A p p r o x i m a t e l y o n e 
h u n d r e d r e s e a r c h l i b r a r i e s a r e a l s o c o o p -
e r a t i n g i n t h e e x t e n s i o n o f t h e L i b r a r y o f 
C o n g r e s s U n i o n C a t a l o g b y s e n d i n g t o i t 
c a r d s f o r a l l e n t r i e s i n t h e i r c a t a l o g s n o t 
r e c o r d e d i n t h e p r i n t e d Catalog. 
Bibliographical Centers 
T h e w o r k o f t h e B i b l i o g r a p h i c a l C e n t e r 
o f t h e P . N . L . A . h a s b e e n d e s c r i b e d a b o v e . 
T h e B i b l i o g r a p h i c a l P l a n n i n g C o m m i t t e e 
o f P h i l a d e l p h i a h a s b e e n r e s p o n s i b l e f o r 
t h e d e v e l o p m e n t o f t h e P h i l a d e l p h i a 
U n i o n C a t a l o g a n d t h e p u b l i c a t i o n o f A 
Faculty Survey of the University of Penn-
sylvania Libraries ( 1 9 4 0 ) a n d Phila-
delphia Libraries, Survey of Facilities, 
Needs, and Opportunities ( 1 9 4 2 ) . T h e 
w o r k o f t h e c o m m i t t e e f r o m i t s b e g i n -
n i n g h a s b e e n c e n t e r e d o n t h e f a c i l i t a t i o n 
o f u s e o f r e s e a r c h m a t e r i a l s t h r o u g h b i b l i o -
g r a p h i c a l a p p a r a t u s . T h e l a s t - m e n t i o n e d 
p u b l i c a t i o n c o n t a i n s c h a p t e r s o n l i b r a r y 
c o o p e r a t i o n , u n i o n c a t a l o g s , i n t e r l i b r a r y 
l o a n , a n d c o o p e r a t i v e c a t a l o g i n g . I t a l s o 
d e s c r i b e s t h e w o r k o f t h e b i b l i o g r a p h i c a l 
c e n t e r , s h o w s h o w a n e w l i b r a r y b u i l d i n g 
f o r t h e U n i v e r s i t y o f P e n n s y l v a n i a w o u l d 
p r o m o t e i t s v a r i o u s b i b l i o g r a p h i c a l p r o j -
e c t s , a n d d i s c u s s e s p l a n s f o r i m p r o v i n g 
m e t h o d s o f a c q u i r i n g a n d p r o c e s s i n g r e -
s e a r c h m a t e r i a l s . 
T h e B i b l i o g r a p h i c a l C e n t e r a t D e n v e r 
h a s f u r n i s h e d d a t a f o r r e c e n t p u b l i c a t i o n s 
a n d s t u d i e s o n t h e s e r v i c e s o f u n i o n c a t a -
l o g s , t h e i n t e r e s t s w h i c h p a t r o n s r e p r e s e n t , 
t h e k i n d s o f m a t e r i a l s t h e y s e e k , t h e i m -
p o r t a n c e o f b i b l i o g r a p h i c a l s e r v i c e i n a d -
d i t i o n t o t h e s e r v i c e o f u n i o n c a t a l o g s , a n d 
o t h e r r e l a t e d m a t t e r s . T h i s i n f o r m a t i o n 
is c o n t a i n e d i n P a r t I I o f Union Catalogs 
in the United States, p r e p a r e d b y J o h n 
P . S t o n e . 
L.C. Experimental Division of Library 
Cooperation 
T h e E x p e r i m e n t a l D i v i s i o n o f L i b r a r y 
C o o p e r a t i o n o f t h e L i b r a r y o f C o n g r e s s , 
e s t a b l i s h e d i n 1 9 4 0 - 4 1 a n d c a r r i e d o n f o r 
a y e a r u n d e r a g r a n t f r o m t h e C a r n e g i e 
C o r p o r a t i o n , w a s d i r e c t e d b y H e r b e r t A . 
K e l l a r , o n e o f w h o s e a c t i v i t i e s w a s t h e 
d i s c u s s i o n w i t h l i b r a r i a n s a n d s c h o l a r s o f 
p r o b l e m s i n t h e field o f l i b r a r y c o o p e r a -
t i o n a n d s p e c i a l i z a t i o n . I n t h e p u b l i c a -
t i o n Memoranda on Library Cooperation 
( 1 9 4 1 b u t n o t a c t u a l l y p u b l i s h e d u n t i l 
1 9 4 2 ) , M r . K e l l a r a n a l y s e s v a r i o u s p r o b -
l e m s i n v o l v e d i n c o o p e r a t i o n a n d s p e c i a l -
i z a t i o n u n d e r t h e f o l l o w i n g h e a d s : ( 1 ) 
A c q u i s i t i o n , C o n t r o l , a n d M o b i l i t y o f 
M a t e r i a l s f o r R e s e a r c h i n A m e r i c a n L i -
b r a r i e s ; ( 2 ) P r o c e s s i n g ; ( 3 ) D o c u m e n -
t a r y R e p r o d u c t i o n ; ( 4 ) B i b l i o g r a p h y ; a n d 
( 5 ) U n i o n C a t a l o g s . M r . K e l l a r s t a t e d 
t h e o b j e c t i v e s o f c o o p e r a t i o n a s f o l l o w s : 
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( I ) T h e a c q u i s i t i o n o f a t l e a s t o n e c o p y 
s o m e w h e r e i n t h e c o u n t r y o f a l l b o o k s 
i n f r e q u e n t l y c o n s u l t e d , a t l e a s t t w o c o p i e s 
i n s t r a t e g i c c e n t e r s o f a l l b o o k s f r e q u e n t l y 
r e f e r r e d t o , a n d a n a d e q u a t e d i s t r i b u t i o n 
i n e v e r y r e s e a r c h l i b r a r y o f a l l b o o k s c o n -
s t a n t l y u s e d . T h i s g e n e r a l a i m s h o u l d 
b e s u p p l e m e n t e d b y a n i n t e n s e s p e c i a l i z a -
t i o n i n d e s i g n a t e d f i e l d s o f a l l m a j o r 
r e s e a r c h l i b r a r i e s . ( 2 ) T h e l o c a t i o n o f 
m a t e r i a l s b y m e a n s o f a c o m p l e t e u n i o n 
c a t a l o g i n t h e L i b r a r y o f C o n g r e s s a n d 
a d e q u a t e l o c a l , s t a t e , a n d r e g i o n a l u n i o n 
c a t a l o g s . ( 3 ) T h e i m p r o v e m e n t a n d e x -
p a n s i o n o f l i b r a r y m a c h i n e r y f o r l e n d i n g , 
c o p y i n g , e x c h a n g i n g , g i v i n g , a n d p u r c h a s -
i n g d e s i r e d t i t l e s . 
The L.C. Librarian s Council 
I n t h e s p r i n g o f 1 9 4 2 t h e L i b r a r i a n 
o f C o n g r e s s a p p o i n t e d t w e n t y - f o u r l i -
b r a r i a n s , a n t i q u a r i a n s , b i b l i o g r a p h e r s , 
b o o k c o l l e c t o r s , b i o g r a p h e r s , a n d h i s t o r i a n s 
t o s e r v e a s t h e L i b r a r i a n ' s C o u n c i l i n 
b u i l d i n g u p t h e c o l l e c t i o n s o f t h e L i b r a r y 
o f C o n g r e s s . I n D e c e m b e r 1 9 4 2 t h r e e 
m e m b e r s o f t h e c o u n c i l o f t h e L i b r a r y o f 
C o n g r e s s s u b m i t t e d t h e f o l l o w i n g s p e c i f i c 
p r o p o s a l t o r e s e a r c h l i b r a r i a n s f o r c r i t i c i s m 
a n d s u g g e s t i o n l o o k i n g t o m o r e e f f e c t i v e 
c o o p e r a t i o n b y r e s e a r c h l i b r a r i e s i n s e c u r -
i n g p u b l i c a t i o n s i n s p e c i f i c fields e s s e n t i a l 
t o t h e a d v a n c e m e n t o f A m e r i c a n s c h o l a r -
s h i p : 
( 1 ) A t l e a s t o n e c o p y o f e v e r y current 
b o o k p u b l i s h e d a n y w h e r e i n t h e w o r l d f o l -
l o w i n g t h e e f f e c t i v e d a t e o f a g r e e m e n t , 
w h i c h m i g h t c o n c e i v a b l y b e o f i n t e r e s t 
t o a r e s e a r c h w o r k e r i n A m e r i c a , w i l l 
b e p r o m p t l y a c q u i r e d a n d m a d e a v a i l a b l e 
b y s o m e s u b s c r i b i n g l i b r a r y . 
( 2 ) E a c h b o o k s o a c q u i r e d w i l l b e 
p r o m p t l y c a t a l o g e d ( i f p o s s i b l e b y c e n -
t r a l i z e d o r c o o p e r a t i v e c a t a l o g i n g ) , l i s t e d 
i n t h e u n i o n c a t a l o g , a n d a l s o l i s t e d i n 
a n e w c l a s s e d u n i o n c a t a l o g f r o m w h i c h 
s u b j e c t c a t a l o g s o f l i m i t e d fields m a y b e 
p u b l i s h e d a s d e m a n d s u g g e s t s . 
T o c a r r y o u t t h e s c h e m e a p l a n f o r 
s u b d i v i d i n g t h e g e n e r a l field o f k n o w l e d g e 
i n t o c a r e f u l l y d e f i n e d u n i t s w a s t o b e s u b -
m i t t e d t o t h e l i b r a r i e s a n d t h e y w e r e t o 
b e r e q u e s t e d t o i n d i c a t e t h e s p e c i f i c fields 
o f i n t e r e s t f o r w h i c h t h e y w o u l d a s s u m e 
r e s p o n s i b i l i t y f o r c o m p l e t e c o v e r a g e . T h e 
c l a s s i f i c a t i o n o f t h e L i b r a r y o f C o n g r e s s 
w o u l d b e u s e d a s a b a s i s . S u b j e c t a r e a s 
n o t c o v e r e d b y l i b r a r i e s w o u l d b e s t u d i e d 
a n d f u r t h e r r e q u e s t s w o u l d b e m a d e t o 
l i b r a r i e s t o a s s u m e r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e m . 
A l i b r a r y c o u l d w i t h d r a w f r o m t h e a g r e e -
m e n t u p o n p r o p e r n o t i f i c a t i o n , a n d a n y 
i n s t i t u t i o n c o u l d a c q u i r e a g i v e n t i t l e i f 
i t s o d e s i r e d . T h e p r o p o s a l w a s s e n t o u t 
b y K . D . M e t c a l f , A r c h i b a l d M a c L e i s h , 
a n d J u l i a n P . B o y d , w h o u n d e r t o o k t o 
s e c u r e f u n d s t o s u p p o r t i t f o r a p e r i o d 
o f f o u r y e a r s . 2 
Committee on Archives and Libraries 
T h e A . L . A . C o m m i t t e e o n A r c h i v e s 
a n d L i b r a r i e s h a s e m p h a s i z e d t h e p u r -
p o s e s , s c o p e o f w o r k , a n d p r o b l e m s o f 
a r c h i v i s t s a n d l i b r a r i a n s . I t h a s p o i n t e d 
o u t t h e n e c e s s i t y o f s a f e g u a r d i n g b u i l d i n g s , 
b o o k s , m a n u s c r i p t s , a n d r e c o r d s f r o m t h e 
h a z a r d s o f w a r a n d h a s s u g g e s t e d m e a s u r e s 
f o r m i n i m i z i n g i n t e r r u p t i o n t o s e r v i c e s . 
I t h a s r e p o r t e d t h e e x c h a n g e o f m i c r o f i l m 
b y s o m e l i b r a r i e s , t h e m o v i n g o f m a t e r i a l s 
b y o t h e r s f o r t h e p u r p o s e o f s a f e k e e p i n g , 
t h e t e r m i n a t i o n o f t h e H i s t o r i c a l R e c o r d s 
S u r v e y , a n d t h e r e s p o n s i b i l i t y w h i c h t h i s 
p l a c e s u p o n a r c h i v i s t s a n d l i b r a r i a n s f o r 
t h e p r o p e r c a r e a n d l i s t i n g o f a r c h i v a l 
m a t e r i a l . I t i s i n t e r e s t e d i n n e w s t a t e 
l i b r a r y a n d a r c h i v e p r o g r a m s i n v o l v i n g 
2 For full statement of this project see College and 
Research Libraries 5:105-09, March 1944. 
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p a r t i c u l a r l y b u i l d i n g p l a n s i n t e n d e d t o 
f o r m p a r t o f p o s t w a r c o n s t r u c t i o n b u d g e t s . 
Committee on Bibliography 
T h e A . L . A . C o m m i t t e e o n B i b l i o g r a p h y 
h a s c o n s i d e r e d t h e p u b l i c a t i o n o f a m a n u a l 
o n t h e s u b j e c t o f b i b l i o g r a p h y a n d h a s 
s u b m i t t e d a q u e s t i o n n a i r e t o l i b r a r y 
s c h o o l i n s t r u c t o r s t o a s c e r t a i n t h e i r a t t i -
t u d e c o n c e r n i n g i t s p r e p a r a t i o n a n d u s e . 
T h e c o m m i t t e e c a l l s t h e a t t e n t i o n o f l i -
b r a r i a n s t o t h e n u m e r o u s p r o j e c t s w h i c h 
h a d b e e n c a r r i e d o u t t h r o u g h t h e a s s i s t a n c e 
o f W . P . A . a n d N . Y . A . b u t w h i c h , w i t h 
t h e e l i m i n a t i o n o f t h i s a i d , l i b r a r i e s w o u l d 
b e u n a b l e t o c a r r y o n a s f o r m e r l y . T h e 
c o m m i t t e e s u g g e s t s t h a t c o l l e c t i o n s o f s u c h 
m a t e r i a l s p r e p a r e d b y t h e W . P . A . s h o u l d 
b e l o c a t e d , l i s t e d , a n d t h e i r l o c a t i o n s r e -
p o r t e d t o t h e B i b l i o g r a p h i c a l S o c i e t y o f 
A m e r i c a f o r t h e u s e o f s c h o l a r s a n d s c i e n -
t i f i c w o r k e r s . T h e c o m m i t t e e d i r e c t s a t -
t e n t i o n t o t h e p r o p o s a l f o r t h e p u b l i c a t i o n 
o f a c h e c k l i s t o f Short Title Catalogue of 
Books in American Libraries w h i c h h a d 
t o b e b r o u g h t o u t i n t e n t a t i v e f o r m b e -
c a u s e o f i n t e r r u p t i o n b y t h e w a r . 
M u c h r e c e n t b i b l i o g r a p h i c a l w o r k h a s , 
u n f o r t u n a t e l y b u t u n d e r s t a n d a b l y , b e e n 
u n a v a i l a b l e f o r p u b l i c a t i o n o r e v e n f o r 
s h a r i n g a m o n g l i b r a r i e s . H o w e v e r , t h e 
News Sheet o f t h e B i b l i o g r a p h i c a l S o c i e t y 
o f A m e r i c a h a s l i s t e d a n u m b e r o f b i b -
l i o g r a p h i e s i n p r e p a r a t i o n ; College and 
Research Libraries h a s p u b l i s h e d o c c a -
s i o n a l n o t e s o f t h e s a m e s o r t ; a n d t h e 
A p p e n d i x t o A . F . K u h l m a n ' s p a p e r i n 
The Reference Function of the Library 
( 1 9 4 3 ) g i v e s a n e x t e n s i v e l i s t o f d e s i d -
e r a t a i n t h e f i e l d o f b i b l i o g r a p h i e s , i n d i c e s , 
a n d r e f e r e n c e w o r k i n g e n e r a l . 
American Imprints 
A n u m b e r o f c h e c k l i s t s o f A m e r i c a n i m -
p r i n t s h a v e b e e n i s s u e d b y t h e c e n t r a l 
o f f i c e a n d b y t h e s t a t e s , b u t t h e r e is m u c h 
y e t t o b e d o n e w i t h t h e m a t e r i a l s . B e c a u s e 
o f t h e d i s c o n t i n u a n c e o f W . P . A . , t h e e d i t -
i n g o f t h e c h e c k l i s t s is u n c e r t a i n . P e r -
s o n s i n t e r e s t e d i n e d i t i n g t h e m a t e r i a l s , 
l o c a t e d a t t h e W i s c o n s i n H i s t o r i c a l S o -
c i e t y L i b r a r y f o r t h e d u r a t i o n o f t h e w a r , 
w i l l b e g i v e n c o n s i d e r a t i o n b y t h e L i b r a r y 
o f C o n g r e s s t o w h i c h t h e m a t e r i a l h a s 
b e e n c o n s i g n e d f o r p e r m a n e n t k e e p i n g . 
Joint Committee on Indexing and 
A bs trading 
T h e J o i n t C o m m i t t e e o n I n d e x i n g a n d 
A b s t r a c t i n g i n t h e M a j o r F i e l d s o f R e -
s e a r c h w a s a u t h o r i z e d b y t h e A . L . A . 
C o u n c i l i n 1 9 4 1 t o f o r m u l a t e a p l a n f o r 
t h e s t u d y a n d s o l u t i o n o f t h e m o s t p r e s s -
i n g p r o b l e m s c o n n e c t e d w i t h t h e p u b l i c a -
t i o n o f i n d e x a n d a b s t r a c t i n g s e r v i c e s 
c o v e r i n g t h e l i t e r a t u r e o f t h e s e v e r a l s c i -
e n t i f i c , h u m a n i s t i c , s o c i a l s c i e n c e , l e a r n e d , 
p r o f e s s i o n a l , a n d b u s i n e s s f i e l d s a n d , i f 
f i n a n c i a l s u p p o r t c o u l d b e o b t a i n e d , t o 
c a r r y o u t i t s p l a n . T h e A m e r i c a n A s s o -
c i a t i o n f o r t h e A d v a n c e m e n t o f S c i e n c e , 
t h e A m e r i c a n C o u n c i l o f L e a r n e d S o -
c i e t i e s , a n d t h e S o c i a l S c i e n c e R e s e a r c h 
C o u n c i l h a v e b e e n a p p r o a c h e d c o n c e r n i n g 
r e p r e s e n t a t i o n s o n t h e c o m m i t t e e , a n d a 
c o m m i t t e e h a s b e e n a p p o i n t e d b y t h e A s -
s o c i a t i o n o f R e s e a r c h L i b r a r i e s t o c o o p -
e r a t e w i t h i t . A b i b l i o g r a p h y o f r e p o r t s 
o f s i m i l a r c o m m i t t e e s e n g a g e d i n s t u d y i n g 
t h e s a m e p r o b l e m h a s b e e n m a i l e d t o a l l 
m e m b e r s o f t h e c o m m i t t e e t o g e t h e r w i t h 
a l i s t o f p r o p o s e d m e m b e r s , s u g g e s t e d d e f i -
n i t i o n s o f t h e t e r m s index, abstract, a n d 
digest service, a n d a b r i e f p l a n f o r a s u r -
v e y o f t h e w h o l e p r o b l e m w i t h s u g g e s t i o n s 
c o n c e r n i n g w a y s i n w h i c h t h e s u r v e y 
m i g h t b e c a r r i e d o u t . T h e p r e l i m i n a r y 
w o r k h a s b e e n c a r r i e d o n a t t h e U n i -
JUNE, 1944 
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v e r s i t y o f C a l i f o r n i a a n d c o u l d b e c o m -
p l e t e d , p r e f e r a b l y a t a M i d w e s t e r n o r 
E a s t e r n l o c a t i o n , a t a n e s t i m a t e d c o s t o f 
f i f t e e n t h o u s a n d d o l l a r s . 
Other Organizations and Publications 
T h e d e c a d e h a s w i t n e s s e d t h e e s t a b l i s h -
m e n t o f o t h e r o r g a n i z a t i o n s d e v o t e d p r i -
m a r i l y t o t h e d e v e l o p m e n t o f r e s o u r c e s 
f o r r e s e a r c h a n d t h e f a c i l i t a t i o n o f t h e i r 
u s e . T h e s e i n c l u d e t h e N a t i o n a l A r c h i v e s , 
t h e A m e r i c a n A s s o c i a t i o n o f A r c h i v i s t s , 
t h e A s s o c i a t i o n o f C o l l e g e a n d R e f e r e n c e 
L i b r a r i e s , t h e C o u n c i l o f N a t i o n a l L i b r a r y 
A s s o c i a t i o n s , t h e C a n a d i a n L i b r a r y C o u n -
c i l , t h e H i s t o r i c a l R e c o r d s S u r v e y , t h e 
S u r v e y o f F e d e r a l A r c h i v e s , a n d t h e C o m -
m i t t e e o n t h e C o n s e r v a t i o n o f C u l t u r a l 
R e s o u r c e s o f t h e N a t i o n a l R e s o u r c e s 
P l a n n i n g B o a r d . T h e s e o r g a n i z a t i o n s 
h a v e b e e n a c c o m p a n i e d b y t h e p u b l i c a t i o n 
of the American Archivist, the Journal of 
Documentary Reproduction, College and 
Research Libraries, a n d t h e l o n g l i s t o f 
p u b l i c a t i o n s i s s u e d i n t h e A m e r i c a n I m -
p r i n t S e r i e s , t h e H i s t o r i c a l R e c o r d s S u r -
v e y , a n d t h e S u r v e y o f F e d e r a l A r c h i v e s . 
T h e L i b r a r y o f C o n g r e s s h a s l i k e w i s e 
e m p h a s i z e d t h e i m p o r t a n c e o f b u i l d i n g u p 
r e s e a r c h m a t e r i a l s t h r o u g h t h e a p p o i n t -
m e n t o f f e l l o w s i n 1 9 4 0 a n d o f c o u n c i l -
m e n i n 1 9 4 2 . I t h a s a l s o b e g u n t h e 
p u b l i c a t i o n o f t h e Quarterly Journal of 
Current Acquisitions, t h e f u n c t i o n o f 
w h i c h i s t h e d e s c r i p t i o n o f i m p o r t a n t a d -
d i t i o n s t o i t s c o l l e c t i o n s . 
T h e e q u i p m e n t o f e x t e n s i v e l a b o r a t o r i e s 
f o r t h e p h o t o g r a p h i c r e p r o d u c t i o n o f m a -
t e r i a l s , p a r t i c u l a r l y a t A n n A r b o r , C a m -
b r i d g e , C h i c a g o , N e w H a v e n , N e w Y o r k , 
a n d W a s h i n g t o n , h a s p l a y e d a s i m i l a r r o l e 
a n d h a s p a r a l l e l e d t h e p u b l i c a t i o n o f u n i o n 
l i s t s o f n e w s p a p e r s , m a n u s c r i p t s , f o r e i g n 
d o c u m e n t s , a n d s e r i a l s w h i c h i n t h e c o u r s e 
o f t h e y e a r s h a v e c o n t r i b u t e d s o g r e a t l y 
t o t h e a d v a n c e m e n t o f t h e w o r k o f s c h o l -
a r s . 
I t i s i n t h i s g r o w i n g l i s t o f i n d i s p e n s a b l e 
b i b l i o g r a p h i c a l a i d s a n d f a c i l i t i e s f o r r e -
s e a r c h t h a t Resources of Pacific North-
west Libraries w i l l t a k e a n h o n o r e d p l a c e . 
—Louis R. Wilson, School of Library 
Science, University of North Carolina, 
Chapel Hill. 
Higher Education for Negroes, with Special Reference 
to Library Service 
The National Survey of the Higher 
Education of Negroes1 f u l f i l l s a n e e d i n 
t h e l i t e r a t u r e c o n c e r n e d w i t h e d u c a t i o n 
a n d l i b r a r y s e r v i c e . I t c o n s i s t s o f f o u r 
v o l u m e s w h i c h r e p o r t s u c c e s s i v e l y ( 1 ) a n 
a n a l y s i s o f t h e s o c i a l a n d e c o n o m i c f a c t o r s 
a s t h e y r e l a t e t o t h e e d u c a t i o n a l n e e d s 
a n d p r o b l e m s i n c i d e n t t o t h e N e g r o ' s m i -
n o r i t y s t a t u s , ( 2 ) t h e e x t e n t o f e d u c a -
1A National Survey of the Higher Education of 
Negroes. W a s h i n g t o n , U . S . G o v e r n m e n t P r i n t i n g 
O f f i c e , 1 9 4 2 - 4 3 . 4 v o l s . 
t i o n a l f a c i l i t i e s a v a i l a b l e a s t h e r e s u l t o f 
g e n e r a l s t u d i e s o f c o l l e g e s - f o r N e g r o e s , 
( 3 ) a n e v a l u a t i o n o f t h e q u a l i t y o f N e g r o 
h i g h e r e d u c a t i o n o n t h e b a s i s o f a n i n -
t e n s i v e s t u d y o f t w e n t y - f i v e s e l e c t e d c o l -
l e g e s , a n d ( 4 ) a s u m m a r y w h i c h i n c l u d e s 
i m p l i c a t i o n s f o r w a r a n d p o s t w a r a d j u s t -
m e n t s a n d r e c o m m e n d a t i o n s . I f r e a d 
a l o n g w i t h t h e f i n a l r e p o r t o f t h e m o s t 
c o m p r e h e n s i v e s t u d y o f t h e N e g r o i n 
A m e r i c a p u b l i s h e d u n d e r t h e t i t l e An 
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